














者たちに向かって（不在の町民たちに向かってではなく）そう言った（朝日新聞 2019 年 10 月 3
日）。福島県の双葉町と大熊町では、2017 年 10 月 28 日に中間貯蔵施設が稼働を始めて、除染で
生じた 10 万 Bq/kg 以上の放射性廃棄物がダンプカーで運び込まれた。その日が初めてではない。
運用はそれ以前に開始されていた。（稼動前に運用を開始するのは六ヶ所村の再処理工場も同様
だ。）除染で出た汚染土の搬入は 2015 年から「試験搬入」の名目において始まった。2045 年 3


















































に国の約束は守られない（朝日新聞 2019 年 6 月 28 日）。不確かな環境世界の中で、知覚と経験
と道具を使って魚の動きを判断しながら漁をする面白さを知る漁師たちの仕事は、行政に管理さ
れた干拓地の制度の中で行われる農業に比べると、国家の諸機構による支配からより自由な判断






































2019 年 3 月に宮古島に陸上自衛隊の基地が開設された時、防衛省は弾薬庫を作らないと約束
していながら倉庫に弾薬を運び込んだために住民が反発した。防衛省はこの非を詫びて弾薬を一
時的に島外に運び出し、正式に弾薬庫を造った後で弾薬を運び入れ、さらにミサイル部隊の地対






























































































































に耐震性能を付加して東海村に建設された東海原発は、1965 年に運転を開始して 1998 年に運転
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を停止した（朝日新聞 1998 年 4 月 1 日）。当初の計画によれば廃炉作業は 2017 年に完了すると
されていたが（朝日新聞 2001 年 10 月 5 日）、10 年後の 2010 年になると、原子炉解体に使う装
置の仕様が決まらないために解体終了は 3 年遅れて 2020 年になると見直され（朝日新聞 2010 年
7 月 31 日）、3 年後の 2013 年には、放射性廃棄物を埋める処分場が決まっていないとの理由で解
体終了は 2025 年に延長され（朝日新聞 2013 年 11 月 18 日）、６年後の 2019 年には、放射性廃棄
物を運び出す装置と廃棄物を入れる容器の設計に時間がかかっているという理由で、解体終了は
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私は 7 月 13 日にチャーチロックのウラン精錬所の尾鉱を溜めていたダムが 40 年前の 1979 年






76( 　 ) ─　　─37
水を注入して溶けたウランをくみ出す採掘方法を採用して、40 年前の事故がナヴァホの土地を






















面と 3 面の見開き、左側の 4 面、6 面、8 面、それに 10 面と 11 面の見開きは、この政治家の人
生に捧げられている。慎み深く構成された特別版の右側に位置する 5 面、7 面、9 面には、全面




4倍にしたいこと、EDF の電気がほとんど CO2 を排出しないことが藍色の文字で書かれ、その下
の中央よりには EDF の朱色のロゴが鮮やかに配置されている。脚注に相当する位置には藍色の
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CEA はムナナのウラン鉱山のオペレーションのために 1958 年に鉱山会社 COMUF を創設し、
初代のディレクターはフランスにおける CEA のウラン鉱山開発の責任者が着任した。COMUF









口があった地下鉱山、（3） さらにその南の約 20 億年前から存在していたオクロ天然原子炉があっ
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陸路グーニョンに運ばれた。グーニョンには CEA が 1955 年に創設したウランの精錬・濃縮工場
があり、ムナナのウラン鉱石を原料としたイエロー・ケーキはこの工場で精製された。ムナナで
































ために 3 日間モアンダで休んだ後、私は 9 月 14 日の夜から 18 日の午後までムナナで過ごした。
時間的な余裕が限られているので、以下では二枚の写真を参照しながら、1961 年から 1999 年
まで COMUF がウランを採掘したムナナの景観がどのように変化したのか大まかに見ておこう。




上から （1） ボインジ地下鉱山（1980-1991）、（2） ムナナ露天掘り鉱山（1958-1967 と 1972-1975）、 
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COMUF は 1961 年から 1975 年までの間に 2百万トンを超える尾鉱をこの谷に捨てていた（WISE 
Uranium Project 2004）。コジェマは尾鉱を捨てていた場所の西側に堤防を築いて水没させて放射
能汚染を経済的に抑えている。環境の放射能汚染については COMUF がモニタリングをしている
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